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Preface and Introduction 
First step: 10 whole volumes from Martin Heidegger’s collect writings 
(Gesamtausgabe) were combined into one file and then indexed. The 10 volumes 
were selected for their emphasis on Heidegger’s later esoteric writings. 
What is so special about this group of Heidegger’s writings? 
Why are these writings called: esoteric? 
 
Heidegger says his ‘writing’ is not “giving the impression that it is dealing with 
“scholarly contributions” aimed at some “progress” in philosophy.” (Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis) or in English the translated title is: Contributions to 
Philosophy (From Enowning), (1936-1938) GA 65, first few sentences). Hence, 
even the title of his philosophical writing in this case is exceedingly problematic 
for him. Heidegger says, “Future thinking is a thinking that is underway.” 
(Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938) GA 65, first page).   
 
In his next philosophical writing, Heidegger wrote about his owned work: Beiträge 
zur Philosophie: 
 “But even here that form has not yet been attained, which precisely at this point, I 
demand for a publication as a “work”. 
(Mindfullness, GA 66 Besinnung (1938/39), English translation, page 377). 
 
Heidegger wrote about these writings are not WORKS.  
„Vom Ereignis“ 
Diese »Beiträge zur Philosophie« sollen in einem neuen Anlauf die Weite der 
Seinsfrage sichtbar machen; hier gilt nicht die Ausfaltung im Einzelnen, weil diese 
allzu leicht den eigentlichen Gesichtskreis verengt und den Grundzug des Fragens 
verlieren läßt. Noch aber ist auch hier nicht die Form erreicht, die ich für eine 
Veröffentlichung als »Werk« gerade hier fordere; denn hier muß sich der neue Stil 
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des Denkens kundgeben die Verhaltenheit in der Wahrheit des Seyns; das Sagen 
des Erschweigens - das Reifmachen für die Wesentlichkeit des Einfachen. „ 
(Besinnung, GA 66, page 427).  
Martin Heidegger wrote, “5. Überlegungen und Winke.  
Was in diesen Notizbüchern vor allem II, IV und V festgehalten ist, gibt z. T. auch 
immer die Grundstimmungen des Fragens und die Weisungen in die äußersten 
Gesichtskreise der denkerischen Versuche. Scheinbar je nach Augenblicken 
entstanden, enthalten sie den Zug der unausgesetzten Bemühung um die einzige 
Frage.“ (Besinnung, GA 66, page 426).  
Heidegger put these motto in front of his collect writings as a way of saying that 
they are not philosophical books or works, but questioning. The whole collected 
writing Motto: Gesamtausgabe, “Wege – nicht Werke”. Heidegger wrote in 
Mindfullness, GA 66 Besinnung (1938/39) as a Preliminary Remark 
[Vorbemerkung] and I want to emphasis this Heidegger’s methodological approach 
in the late 1930s, he said, “no system, no doctrine, no aphorism, but rather a series 
of short and long leaps of inquiring into the preparedness of the endowing of 
Being” (page G434-435, and English translated in the editor’s epilogue, page 383).  
“Unter »2. Vorbemerkung« notiert Heidegger: »Kein System, keine Lehre, keine 
Aphorismen, sondern eine Folge kurzer und langer Sprünge des Fragens in die 
Bereitschaft zum Ereignis des Seyns.“ (Besinnung, GA 66, page 434).  
Heidegger in 1955 said,  
"I write all of this in the form of questions; for, as far as I can see [he saw a lot], 
thinking can today do more than to continually ponder what evoked in the said 
questions." (On The Question of Being, Letter to Ernst Jünger (1895-1998).  
"Zur Seinsfrage (1955) / Über die Linie" in GA 9 Pathmarks et. p.306). ("Ich 
schreibe dies alles in der Form von Fragen; denn mehr vermag heute, soweit ich 
sehe, ein Denken nicht, als unablassig eig das zu bedenken, was die angefiihrten 
Fragen hervorruft.").  
My thought for Martin Heidegger is a motto from the famous Johann Hamann 
(1730-1788) who challenged his readers; Hamann’s remark was, “A writer who is 
in a hurry to be understood today or tomorrow runs the danger of being 
misunderstood the day after tomorrow.”   
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How do use this index?  
Because of sorting problems it is best to use the FIND FUNCTION. Nota Bene: 
use umlauts because the letters sort different as well!! So, again use the FIND 
FUNCTION to look for words or names (Dignum memoria). Please note the 
German words that start with umlauts are at the end of the index because of 
machine sorting of the words.  Starting with the German word “ßA” on page 958 
page of this book (see in Main Index). 
This is a machine created index for 18 volumes of Martin Heidegger’s collected 
writing (Gesamtausgabe, “Wege – nicht Werke”).  
 
Gesamtausgabe (GA) indexed. 
This group of 10 GA volumes were combined into one file and indexed. 
GA 65. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938). 
GA 66.  Besinnung (1938/39). 
GA 70.  Über den Anfang (1941). 
GA 71. Das Ereignis (1941/42). 
GA 73.1-GA 73.2 Zum Ereignis-Denken, ed. P. Trawny, 2013, 1496p. 
GA 94. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), ed. P. Trawny, 2014, 536p. 
GA 95. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39), ed. P. Trawny, 2014, 456p. 
GA 96. Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), ed. P. Trawny, 2014, 286p. 
GA 97. Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948), ed, P.Trawny 2015, 528p. 
 
Volumes in Gesamtausgabe (GA) indexed and page ranges for the following Main 
Index (see below): 
GA 65. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938). 
[Pages from: 1 to 530] 
GA 66.  Besinnung (1938/39). 
[Pages from: 531 to 980] 
GA 70.  Über den Anfang (1941). 
[Pages from: 982 to 1192] 
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GA 71. Das Ereignis (1941/42). 
[Pages from: 1193 to 1560] 
GA 73.1 Zum Ereignis-Denken.  
[Pages from: 1561 to 2512] 
GA 73.2  Zum Ereignis-Denken. 
[Pages from: 2513 to 3150] 
GA 94. Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). 
[Pages from: 3151 to 3686] 
GA 95. Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39). 
[Pages from: 3687 to 4146] 
GA 96. Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). 
[Pages from: 4147 to 4436] 
GA 97. Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948). 
[Pages from: 4437 to 4967] 
 
Total pages of these 10 volumes is 4967 in the single file; the .pdf e-format of 
combining these 10 books. 
 
How to use this index? 
Carefully, very carefully!! 
Important: it is always better to read Martin Heidegger in context.  
 
Martin Heidegger wrote in 1946: 
“Wörterbücher sind deshalb, wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so 
unentbehrlich, wie sie gefährlich sind.“ „ 
“Dictionaries are therefore, when they are needed for laying out, as indispensable 
as they are dangerous (gefährlich).” 
(GA 78, page 52). Der Spruch des Anaximander.  
Heidegger wrote this about Wörterbücher: 
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“Ist dafür, daß wir dies denken, schon dadurch die Gewähr gegeben, daß wir dem 
Wörterbuch gemäß statt Elvat sagen »sein«? Keineswegs. Denn das Wörterbuch 
gibt in der lexikalischen Aufweisung der Wörter diesen schon eine Auslegung mit. 
Diese Auslegung muß jedesmal neu geprüft werden. Wörterbücher sind deshalb, 
wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so unentbehrlich, wie sie gefährlich 
sind.“ GA 78, page 52. Der Spruch des Anaximander.  
 
“Die Wörterbücher übersetzen res adversae zwar richtig mit Unglück, res secundae 
mit Glück; von dem jedoch, was die Wörter, als gedachte gesprochen, sagen, 
berichten die Wörterbücher wenig.“ Das Ding, page 176.  
„Wir halten uns an die ursprüngliche Wortbedeutung. Dieser Weg über die 
Erläuterung der Wurzelbedeutung der Wörter und des Wortes ist, für alle weiteren 
Fälle sei dies hier gesagt, voller Gefahren. Die bloße Beherrschung des 
Sprachgebrauches und die Benutzung der Wörterbücher reicht nicht aus, um ihn zu 
gehen. Was noch und vor allem dazu gehört, darf hier nicht weitläufig erörtert 
werden.“ Heraklits Lehre vom Logos, page 194.  
Please note the German words that start with umlauts are at the end of the index 
because of machine sorting of the words.  Starting with the German word “ßA” on 
page 958 page of this book (see in Main Index below). Use the FIND FUNCTION 
for all examples of the words or names you are searching.  
References for the understanding German language.  
Nota bene: may or may not help with Martin Heidegger way of “using” the 
German language. 
Large group of German language dictionaries. 
Wörterbuchnetz 
http://woerterbuchnetz.de/ 
2011 Trier Center for Digital Humanities /  
Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in 
den Geisteswissenschaften an der Universität Trier 
 
This enormous Deutsches Wörterbuch was begun by the Brothers Grimm in 1838. 
Heidegger occasionally makes reference to this large German dictionary (See 
Heidegger GA 71, page 211).  
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DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.  
16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ 
Martin Heidegger quotes this dictionary (in Heidegger GA 97, page 48).Hermann 
Paul: Deutsches Wörterbuch. Max Nierneyer Verlag: Halle an der Saale 1897, S. 
161. 
 
 
 
 
 
 
For additional Martin Heidegger indexes, I will be posting on the web site: 
https://archive.org 
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